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RELACIONS ENTRE EL MONESTIR 
I LA PARRÒQUIA DE CAMPRODON 
Julià Pascual, Pvre. 
L'any 904, a Camprodon, va consagrar-se una església parroquial, dedicada a 
St. Pere. No és pas ben segur que -com s'ha assegurat- es tractés de la parroquial 
més primitiva: el fet de no assignar-li cementiri fa creure en l'existència d'una altra 
anterior. S'erigí dintre el veïnat de Freixenet, un dels vuit amb què comptava el 
terme; concretant més, s'efectuà en un planell -el del fondal d'aquest veïnat ma-
teix* anomenat, en grafia contemporània: Camp (pla) redon (rodó); nom que de-
fineix el pla on rau l'església de Sant Pere, que es precisa poc o molt arrodonit en-
tremig de les muntanyes de Sant Antoni, Can Pascal, la Costinyola i del Castell. El 
nom ha esdevingut com a propi de la parròquia i la vila, però evolucionat en el de 
Camprodon. Aquesta parròquia, quan es fundà el monestir, comprenia amb la 
vila, l'actual Freixenet, sense Cavallera i sense Bolòs. 
Transcorreguts uns cinquanta anys aproximadament, el comte de Besalú, 
Guifré II, permutant-la per uns alous de Figueres i Monells i pagant-ne la quanti-
tat de mil sous, obtingué del bisbe diocesà -en aquella època, el de Girona- l'esglé-
sia parroquial esmentada, amb les rendes corresponents (delmes i primícies), a fi 
de poder-hi instaurar un monestir benedictí, i de fet va instituir-l'hi. 
A través de la documentació, fins molt ençà, és difícil d'aclarir quina era la si-
tuació jurídica de la parròquia de Camprodon en relació al monestir, que almenys 
en presenta el patronatge. Cal tenir en compte que l'estabilització canònico-legis-
lativa de les parròquies es realitzà molt tardanament: el 1334 en les Decretats de 
Gregori IX encara no apareix com a obligatòria la institució parroquial. Atès 
aquest fet, tot i que, el 1.169, el bisbe Guillem de Girona, en consagrar la nova 
església monacal de Sant Pere, reivindiqués la submissió de Santa Maria de 
Camprodon, no es pot defugir la possibilitat d'intromissions del cenobi en cases 
pertanyents als drets de la parròquia camprodonina. 
De fet -segons dades tardanes- la cessió de la parròquia s'havia limitat al tras-
pàs de l'església amb les rendes; però sense la jurisdicció espiritual, sense el 
regiment de les ànimes. Pel cas -com acabo de consignar ara mateix- el 1.169 es va 
vindicar la subjecció de la parròquia camprodonina al bisbat; després d'un buit do-
cumental, anys passant, veiem com l'abat Magarola celebra un bateig a la parro-
quial (4-7-1661) amb llicència del rector; així mateix (9-12-1669) autoritza un casa-
ment, a Creixenturri, amb delegació rectoral; més encara (14-4-1618), per a la 
detenció d'un delinqüent, súbdit del monestir, refugiat a Sta. maria, el Tribunal de 
la Rota, determinà que l'abat no podia pas entrar a buscar-lo i endur-se'l, sinó que 
havia d'entregar-lo al rector, tot manifestant al mateix temps, "no podia l'abat ni el 
prior de Sant Pere prendre'l dintre l'església parroquial que és territori i districte del 
senyor bisbe"; afirmació aquesta un xic paral·lela a una d'anterior de l'encapçala-
ment de la llista dels qui havien complert el precepte pasqual el 1584 on es fa cons-
tar que la parròquia de Camprodon "és de bisbes". Tot plegat ens assessora que la 
parròquia de Camprodon era episcopal i no pas monacal. 
La predita i antiga imprecisió canònico-legal es va prestar a que el monestir 
assolís algunes preeminències dintre l'organització parroquial de Camprodon. 
Ara bé, aquest estat de coses -sobretot després d'estabilitzades canònicament les 
parròquies- creava conflictes; conflictes en evitació dels quals es feien convenis, 
sovint escrits. Aquests convenis aclareixen moltes infiltracions monacals en qües-
tions de la parròquia. 
En el primer dels convenis que conec (13-setembre-1343) -entre altres acords-
s'hi estableix que de les torxes dutes en els enterraments acompanyant els difunts, 
sempre i quan passessin de dues, el clergat se'n podia quedar els caps i repartír-
seos, pertocant-ne dues parts als monjos i una al rector i diaca de la parroquial; així 
mateix, que l'abat podia possessionar-se del drap mortuori (mortalla) que cobria 
el difunt mentre el duien a enterrar, per bé que només quan es tractava d'un foras-
ter no emparentat amb ningú de la feligresía, i que no fos pobre; i que, en un altre 
aspecte dels enterraments, deixant de banda que es convingué que els enterra-
ments dels albats i els pobres quedaven com a exclusius de la parròquia, quan els 
monjos hi eren invitats havien d'assistir-hi, però en cas contrari, previ avís havien 
d'esperar el fèretre al pòrtic de llur església, tan puntualment que, quan hi faltaven 
i els caps de dol tenien pressa, el rector podia prescindir d'ells. De més a més, s'hi 
pactà que, un cop construït l'altar del Santíssim a Santa Maria, llavors en projecte, 
al matí del dia de Corpus, es celebrés la Missa matinal en aquesta església i en l'es-
mentat altar, havent-hi vingut en processó els monjos i clergues, s'hi predicaria, i, 
acabat el sermó, processonalment es retornaria al monestir a celebrar la Missa so-
lemne de la diada. Semblantment, quedaren que, el 2 de febrer de cada any, la be-
nedicció de les candeles, presents els capellans de la parròquia, l'efectuarien els 
monjos al monestir i bon punt beneïdes, tots plegats, amb els fidels concorrents, es 
dirigirien a Santa Maria i hi celebrarien la Missa amb sermó; i que, el dia de Rams, 
es beneirien les palmes a Sant Pere. Tot seguit, ordenada una processó vers Santa 
Maria, allà es llegiria l'evangeli de la benedicció i s'hi faria una prèdica, tornarien 
al monestir i s'hi celebraria la Missa, llegint-hi la Passió. A part d'aquestes prefe-
rències, el rector i el diaca, a canvi del que rebien, per al seu sosteniment en com-
pensació dels delmes i primícies que percebia el monestir en lloc d'ells, s'estipulà 
que en moltes festivitats d'entre any, aquells dos sacerdots estaven obligats a assis-
tir a les funcions litúrgiques del monestir, alguna vegada Misses i d'altres Honres 
Canòniques. 
En una altra concòrdia (16 de juny de 1.389) -posat que a Santa Maria ja esta-
va edificat l'altar del Santíssim- es va reglamentar el curs i, diem-ne, el cerimonial 
de la processó de Corpus. Presidida imposadament per l'abat, pel prior o pel mon-
jo més vell del monestir, sortia de Sant Pere, amb l'acompanyament de tota la cle-
recia, parroquial i conventual, s'encaminava cap a l'església del Carme i a la de 
Sant Nicolau (la del Castell) i continuava fins a Santa Maria. En aquesta darrera 
església i a l'altar del Santíssim es celebrava una Missa solemne oficiada per l'abat, 
el prior o el monjo més antic; seguidament, la processó reprenia el seu curs cap al 
Monestir on es reservava el Santíssim i, a la tarda, es cantaven vespres, amb sermó 
si no n'hi havia al matí a Santa Maria, sermó a càrrec del prior del Carme, o de 
qualsevol altre carmelita. Si l'organitzava alguna altra processó -durant la vuitada 
a Santa Maria, al Carme o a Sant Nicolau- havia de presidir-la forçosament l'abat, 
el prior o el monjo més antic del monestir i celebrar-hi la Missa a l'església corres-
ponent. 
En aquestes dues actes de concòrdia es traülla l'interès o fretura de preemi-
nències per part del monestir amb l'abat al capdavant, que pugna per anteposar-se 
en coses de la parròquia. Intenta, en el primer conveni, que, en el moment que 
l'església de Santa Maria tingués ja erigit l'altar del Santíssim, la missa solemne de 
Corpus continuï oficiant-se a Sant Pere com anteriorment; procura presidir sem-
pre i en exclussiva les solemnitats principals, i fins i tot tocant a la predicació, im-
posa que en les grans festivitats la facin ells o els carmelites; enfront s'hi endevina 
el conformisme del clergat parroquial i de les autoritats civils del poble que, 
-aquests i aquells- es someten pacientment i no gosen menystenir les propostes 
dels monjos, quan ño per respecte a la dignitat monacal, per l'autoritarisme feudal 
de l'abat; en contrast, el bisbat no aprovà ni acceptà cap dels ajusts i hi ostenta un 
aire d'intransigència, capteniment que mantenia encara, en el moment que, per 
l'abril de 1597 el rector de Camprodon, Bernat Folcrà, es negà a jurar obediència 
a l'abat Jeroni Fort que li exigia: el bisbe li manifestà que "haguera molt errat, si 
dita obediència hagués prestat". 
Tots aquests acords foren respectats i complerts pels contractants, al marge 
del bisbat que se n'inhibia totalment, fins i tot en ocasió de discutir-se i ajustar quin 
tant havien de rebre el rector i el diaca de mans de l'abat en substitució dels delmes 
o primícies que aquest recollia, i, també, en quines festivitats aquests dos sacerdots 
havien d'assistir a les misses o funcions de l'església monacal (15-novembre-1355). 
L'observança dels dos convenis esmentats i la de l'al·ludit últimament no es 
modifica fins el 27 d'agost de 1597. El rector de Camprodon, Bernat Folcrà, va ini-
ciar un plet contra l'abat Jeroni Fort, en demanda d'un augment del que, per raó 
del seu sosteniment li donava en substitució de les rendes parroquials que es que-
daven els monjos. L'abat, a la curta o a la llarga, va cedir; és sabut que, en aquells 
anys, el rendiment dels drets feudals s'havia desvaloritzat, ja que ni els censos ni 
les percepcions no s'havien pas apujat i, en canvi, el cost de la vida, sí. L'estretor 
econòmica, que aquest fet significava, va obligar a l'abat i monjos a transigir. Van 
reduir a quatre els dies que els sacerdots de Santa Maria havien d'assistir a la Missa 
Solemne de Sant Pere; es va concedir que el rector podia fer els enterraments sen-
se cap dependència en relació als monjos; i es reglamenten els horaris de les Misses 
festives entre altres coses; el rector renuncià a la seva pretensió d'augments. 
Aquesta avinença fou confirmada pel bisbe gironí, Francesc Arévalo. El prelat 
diocesà, veient la reducció de les càrregues i obligacions que pesaven sobre els dos 
clergues parroquials, es determinà a signar el pacte. 
En l'acta escrita, mencionada ara mateix, es consigna que continuen vàlides 
les concòrdies anteriors en allò que no comenten ni contradiuen; però s'omet de 
referir-se a les consuetuds no escripturades. És que existia un costum -no proto-
col·litzat-, costum que el rector, Bernat Folcrà, el contractant, confiava que que-
dava abolit, ja que mai no havia suscitat pol·lèmiques, almenys conegudes: era el 
d'anar a batejar al Monestir en les grans festivitats i octaves de Nadal i de les dues 
Pasqües i Totsants. Aquesta habitud no havia portat qüestions, ni discussions. El 
cas era que el monestir hi veia un lligam com a comprovant conforme Sant Pere 
constituïa una parròquia depenent de l'abadia. O sigui, la continuitat d'aquella 
que en fundar-se el cenobi existia; mentre que la parròquia la considerava com a 
prova que Sant Pere, igual que als seus inicis, continuava diocesana. Tot provenia 
de creure, els monjos, que, per fundar el monestir, ells havien esdevingut posseï-
dors de la jurisdicció espiritual; i d'estar convençuts els clergues parroquials que el 
govern espiritual de la parròquia els corresponia. Aquests criteris diferenciats do-
naven seguretat possessòria a cadascuna de les parts contendents; per això, no ha-
vien arribat mai a escripturar-ne res. Semblava, doncs, que havia estat eliminada. 
Però, el successor de Bernat Folcrà va continuar batejant al monestir en els dies as-
senyalats; i la consuetud es mantingué. 
Consta posteriorment que la prossecució d'aquesta tradició promovia fric-
cions entre el monestir i el bisbat en ocasió de les visites pastorals. Els abats s'opo-
saven a què els prelats diocesans revisessin el baptisteri i sagrari de Sant Pere; i 
aquests al contrari, no renunciaven al dret ni al compliment de l'obligació de visi-
tar-los. Cito, d'entre altres, tres casos (1636,1639 i 1641) que es realitzaren davant 
un notari, llevant-se'n acta vindicant els drets ja episcopals, ja monacals. 
Aquests enfrontaments, quasi pacífics, es convertiren en litigis, tal com ho re-
coneixen els monjos mateixos, el 1671, degut a la imprudència del prior, Jaume de 
Magarola -nebot de l'abat i emparentat amb el diputat contemporani de Catalu-
nya a Madrid- prior que no permeté que el bisbe Francesc Dou de Girona visités ni 
el sagrari ni les fonts baptismals i, ni tan solament, permeté d'efectuar-ho sota pro-
testa notarial, com sempre. El bisbe, naturalment, indignat amb tota la raó, va dic-
tar dos decrets: un prohibint al rector i al diaca, comminant-los amb excomunió, 
de batejar al monestir i de portar-hi el Santíssim per Setmana Santa; l'altre, ma-
nant que, de llavors endavant, les processons generals sortissin totes de l'església 
parroquial, i mai del monestir. 
El Concili Tridentí, tot reconeixent-ne el dret, manava als bisbes diocessans 
que visitessin els sagraris i fonts baptismals que estaven al servei dels fidels, encara 
que pertanyessin a cases religioses exemptes, i al monestir ho estaven; i també, te-
nia disposat que els convents i monestirs únicament podien organitzar processons 
dintre el clos dels edificis religiosos on residien. Aquest fer derivà en un plet. 
L'inici del plet l'ignoro; no en sé la data; ara que el 1676 ja estava plenament 
desvetllat. Quatre anys més tard el seny s'imposà i, durant el regiment de l'abat 
Benet de Rocabertí i de Pau, s'arribà a una conciliació (ll-agost-1680) a base de 
renunciar l'abat i els monjos a alguns drets. Prescindint del que es relaciona amb 
els assumptes econòmics es limiten les obligacions del rector i el diaca de Santa 
Maria a què assistissin a cinc processons monacals a l'any, a i més, a alguna d'acci-
dental motivada pel naixement d'un príncep o el casament del rei (espanyols, és 
clar). D'altra part, la parròquia podia organitzar les processons convenients, sense 
comptar-hi la de Corpus d'obligació i dret exclussivament parroquial; igualment 
quedaren en llibertat, els clergues parroquials, de beneir les candeles i els rams en 
les diades respectives. El bisbat va respectar-ho i acceptar-ho. L'harmonia va du-
rar uns quaranta anys i escaig, ja que el plet es va reprendre el 1723 i finalitzà el 15 
d'abril de 1.761 amb una concòrdia avalada pel rei. 
Els al·legats principals i bàsics que s'hi plantejaven versaven sobre si la parrò-
quia havia estat adquirida pel monestir incloent-hi la jurisdicció espiritual, cosa 
impossible segons el bisbat, perquè no éssent clergue Guifré II no podia rebre-la, 
sense cometre-hi pecat de simonia; sobre si la documentació demostrava la posses-
sió cenobial del govern espiritual de la parròquia camprodonenca, el que com he 
insinuat abans, fundadament negaven les autoritats diocesanes; sobre si aquesta 
jurisdicció anava lligada al dret de percebre els delmes i primícies, contra el que 
exposava el bisbat -entre altres casos similars que citaven- que a Vilallonga de Ter 
els Descatllar els cobraven i no els hi exercien pas; i sobre si el fet d'anar a batejar 
a Sant Pere, uns certs dies a l'any, significava per al monestir la facultat espiritual 
de govern, cosa a la qual s'oposaven els clergues diocesans que batejaven allà, a fi 
de salvaguardar i conservar la parroquialitat diocesana de l'església de Sant Pere 
en pro de la feligresía que n'era possessora ja d'abans d'obrir-se el monestir, com 
ho confirmava que mai per mai ni l'abat ni cap monjo haguessin administrat aquest 
sagrament a cap infant. 
Aquest plet acabà amb una entesa signada pel rei el quinze d'octubre de 1761; 
entesa entre les autoritats episcopal i abacial (i dels monjos). Hi abunden les re-
núncies del monestir, renúncies rescabalades parcialment amb el dret atorgat al 
monestir de poder presentar rectors per a Ridaura i Sant Joan les Fonts, rectors 
que, tot i això, havien de concursar i fer oposicions. S'hi consignà que el monestir 
seguiria col·lectant els delmes i primícies i en lliurarien al rector i al diaca, les "por-
cions" que els pertocaven; que en els enterraments els monjos únicament hi inter-
vindrien si el difunt havia elegit sepultura en el cementiri parroquial del monestir, 
i havien d'esperar i rebre el cadàver en el pòrtic de Sant Pere, però mai no podrien 
actuar-hi, si el sepeli es duia a terme en l'altre cementiri parroquial de Santa Ma-
ria; que el monestir continuava exempt ; i que la processó de Corpus corresponia a 
l'esglèsia parroquial, i, en cas de fer-ne, els monjos havien de celebrar-la el diu-
menge dintre l'octava; i, finalment, que l'abat havia de presidir, sempre que hi as-
sistís, les processons i les funcions litúrgiques de Santa Maria, encara que en 
aquestes funcions, no podia pas fer-ho mai des del presbiteri. 
